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????っ?。「???????????????????????????????????????。」????? ? ?? ???、??????????? 、 ???? ? ?。?? ???。??? ? 、 、?、 ????。?? ? 、 ?、???? ? ??? 。?? 、 、 っ?? ?? ??????ょ 」。??????? ???????っ????っ っ 。 っ ? ??????っ?。?? 。 、 、 ィ （???? っ ?、 ???? ????っ?。???? ??????????????? 、 「???? 」 。「?? ??? 」? ????、?? 「? ?、 ??? 」 っ 、「 、 、 」?? ?????。??????（? ） ィ ュ??ー?? ? ?
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?????????????????????。?????ー?????????ィー?????????????? 、 ? ???? 。 ??? 、 、 っ 、 っ??っ っ 、 ー 、 っ 、?? 。 。?? 。?? 、 ???。?? ゥー っ 。 ゥー?? 、 っ 。?? 、 。 、?? 。 ???、???っ??? っ 。 「 っ 」 、 っ?? 。 ?? ?、「? ? ? ????、??? ??????」??っ 。 っ ????「 ? ィ ? ?????、?? 」?? ?????????。???? ? っ?? ? ?? 。 っ
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?、「???????????????????」??????。???????、?ー?ュ?ー、、????ァ???? ?? 、 、 ????、??、???? ? ? ? ? ??? 、「??????????????????」、「????????????」??っ?。??「????????????? 、 ?????? ?っ 。 ? 、????????
?? 」 、 っ 。?? っ ??、 、 っ 。?? 「 ?? ? 、 っ ?????」 ?っ?? 。 、 、 ? 。???? ィ ????????? ?? ?っ?、??????????、??? ???????????。 ??? ????? ????。?? ? ? ? ?? 、 、 ? 、??????? ? ? 、 ? 、? ????? 。 、 、?? ???? ? （? ） 。 、?? 、 。?? ?? ? 、 。
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???????????っ??????。???????????????????????????。?? ? ?、 、 。
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?????????、????????????????????、?????、???????????????? ???。?? ? ?????っ?????????? 、?????????????????????????。????っ???????????????????????。 っ 、?????、 ? 。 、?? ? 。 、 っ?? ??。?? 、?? 、 ? 、?? ???? ???、??? 。 、 。?? っ 、 っ 。?? っ 。
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?????????????、?? っ ???ょ?、?っ ???????、????? 、
??????????、???? 。?
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?????????????????????????????????、????????っ?????????? 、「 、 」 。 ? 、 ???っ 、 。?? 。 、 、???????っ???、????っ?????????っ????。??????????????、?????? ? 。 ? ? ? ????、?? っ ????。?? ? っ 、 ??????????????????????? 、 ? ?、??????????? 、 っ?。 。?? ? ?? っ 、??、 、?、 っ 、?? ? っ ー 。
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????????????????、?????????????ェ???????????っ?、???????? ?????。?? ー?? 、 ? （ 、 ） ? ???????ー??????????????っ???。????、?????????????、??ー???????。 ィ 、 ァ ?????。??????ー???????「 ．??ー? ?」??????。??????????ィ????????? ???? 。???? 、 ?、?? ? 、?? ?、?? 、???? 、????????? ????????、
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????????????????????ー?????????????????????、?????????? ー ? 。 ? 、?? ??????、????????????? ?????。??、???????????? ?????????? っ 。 ? ???、? ー? ????っ?????。???? ???????????????????? ?????、???????????????? 。?? ????? ? ? ）、「????????」（???????）「??? 」（ ） ????????????????
???? っ 。 、 、 、 。??、 ゥー?? ?? っ 、?? ????? 、 ー 。
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????????????????。??????????????? ?????????????、?ェ???ァー????????????????? 、 、 ? ? ??、 ュ ー 、?? ? ?? ???。???? ー 、 。???? っ?? ? 、 ?っ???? ???????????、???????????????? 、 っ 、 、 ?ッ? ッ ?? 、?? 、 ?? っ?、「??、 」 。 、?? ????。 ?? 「 、 」 、?? 。 。?????? ?? 、 ?? ?? ? 、 、?? 、 っ 。 「 」（? ?????? ?? 、 ? ? ?? ??、?????????、 。 ? 、?? ? ???? 、 ??? 、?? っ? ???? 。
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????????????????????、???????????????（?????）???????っ?? 。 。 ?ー 、? ??? 、 、「?? ?」??っ?。???????、????? ??????????????? ????? ???? 。 。 （ ）?? 。 、 ????、 ー ? （ ????? ??? 。 ー っ 。 ーっ????????????、?????????????。???? ?? ???????? ???? ???????????????。??? っ 、 ?? 、 ??? 、 、 。 、 、?? ?????? 。 、 。?? 、 っ?? 、 っ 、 、?? 、 、 ー ー っ 。?? 、 っ 。??っ 。 、?????。
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?「??????」「??????」???????、????、??、??????、????????????? ? ????????????????????? 。?? ?? ? 、 ? ?、 ? ? 、?????????????。???? っ 。??ッ? ????。
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??、?????????????? ????、?? ??、???? （ ?? ）???????????????????、???? ???????っ???? ?、…… ???? 。
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?????????????っ????????????????、??（??）????。??????????? ? ? ? ? ???? ???????、?????．? 、、?? ? 、?? ???? 、?? ??、?? ? 、?? （ ） ?っ 。?「? 」（ ? ???? 、 ） ?? ? ?っ?? ??????（??．?? ） 、 、 、?? ? 。 、 （ ） 、?? 、????? ???っ??っ???。????
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????。????ー?ッ?????、???????????????????????。??????????? ? っ ? ? 。 ?????、????、????、?? 、 、 、? 、?? 。 ? ??? 、 、 っ?? ??????????。?? （ ） 、っ???。??????（｝?????????????????????????????????????????????? （????? ）、 （ ????? ）、 ? （ ? ??? 、 、 、 、 、?? 。?? ?っ?。??? 、 ?? 、 、 ?????? ????? ?? 。 ? ょ 。?? ィ ?（? ? ）?? っ っ 。?? 、 っ?? っ 。 っ 、 っ ィ?? 、 ?? ??? ??? 。
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?????????????????????????????、???????、????????????、?? 、 、 ? ? 。????????? 、 っ 。 、 ?、? ????、?? っ 、 、 、?????? ????? 、 っ 、 っ ? っ?? っ 。?? 、 ???? ー ????ー??????????。??????? ??（ ） ?ィ （】） ） っ っ?。 ? ッ っ 。?? ? ?、 （ ???? 、 ー?? っ 。 、 ァ ? 、 ??????? ? ????。 ???????ァ?????っ??????ァ???ュ?ー??????????、 。?? ?ー???????????? ?? 、?? 。っ?。?????????、????????っ?、??????????｝???????????????っ???? ?、 （ 。 ）?? ? っ ュ っ 、
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????????。???????????、??????????????????????、????????． ?????????????? っ 。 ???????、??、??↓??、?????、 ー 、 ??????。????? ?????? 、 ????????? ???????、??、??????? 、 ?? 、 。 ォ ー 「 」? ?????? ? ? ? ｝? 、 ッ ? 。 っ 、??、 ? 。 ?? ? ??????、?? ? ??、 っ 。? ??? ?、 ? ??、?? ?っ 、 」?? 。 ． 「 、?? 、 ??? ?? ?? ? 。?????? ?? 、 ????。 、 。?? ? 、 。」??っ 、 、 、 。 ー ー?? ?? 、 ュ ォ 。????
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???????????????????????????????っ???、????????????????????????????????????。??????????????????、、、?ャ?????????。 。 ????????????、???? ??? ? っ?? 、 。??、 ? 。???? ?、????????? 。 ゥー っ 、 ? ??? 、 っ 。 、 っ?? っ ? （ ） っ?? ????。?? （ ー ） 。 、 、 、 。っ???? ?? ???? ??。 ???????、??????????????、 ?? 。?? ??? 。 、 、 、 、 、 っ?? 。 ゥー? 、っ?????。???? 、 、
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?????っ???ょ?????????。、??????????????????????．??????????? ? ? 。 ??????????? ????? 、 ??????????? っ 、 ????????、?? ? ? っ 。??????（???????? ????（?? ???、 ャ ?? 、????? ???、????? っ ??????????。???????? ? 、 、 っ 。?? 、?????? （ ??????ー? ??????? 、 （ ? ）??っ ? 。?? っ 、 ???? 、 、 、 、 、 、 、?? ???。????? ?????（???? 、 、 ? 、 。?? っ ? ???。??っ ? ー 。
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?????、??????????、?? 、 ? 、?? 、 ー
????????????、?????????????????????。????????????????ょ?????、??????????????????????、??????????????っ?????????? ????。???????????????、???? ????。?
???????????、 ー? っ ? 。 、 、 ??? ? 、?? 、 っ ? 。?? 、 ー?ッ??? ??? ????、 ?????? ? ?? ?????????????? 。???? 。??????????、????っ? ?っ??????、??? ????
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???????っ???。
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?????? ? ??、???、??????????、????????、??????????? 、 ?????????? ? ? ー ー?ッ?????っ ??? 。 、 ー ? 、 ? ?っ ???、?? ????? ???????? ??。 ィ ー ュ ー（ ー ????????『） ??? ? 、 ー 。??ィー ェ?? ?????????????ー ー（ ????）??????ー ? ???????? 。???」??、 ー っ 。?? 、 、??。 、 、?? 、 、 っ???? ? 、? 。?? 、 ??? 。 （
蛎
??????????????????????????????????』????っ?????????????ー 、 、 ? ??? っ 、 。?? ?????????っ???????? ー?? 、??ァ??????っ 。?、 ???? 。????? ? 、??、? っ 。 、 ??? ???? 。?? っ 。 ォ ー 「 、?? 」 っ っ ー?? 、 っ 、 、「 、?? 」 ? 。 ??。?? ?ァ． ???ー???? 、 （ ）、?（??????????????????????????????????????????????????????????（?? ） 。 ??? （?? 。 ー ? ? 、 ッー 」 、
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??????????????っ????。?ー?ッ??????????（?ー???）?????????????っ 。 ? ????????、，??????????っ?。?? 、 ー ? ? 、 、「? ??? っ 。 ー ????? ??、 、?? 、 、 ? 。?? 、 っ っ?? 。 っ?? 。 っ 、 っ 、 ??? 、?? 、?????????。????」?? 、???? ??。?? 、「 ? ?、 」 っ 。?? 、 。 ←????????ー????。??????????????????????????????????????????。 、 、 。?、 （ ） 、 っ 、??ー? 。 、 。?? 、 ??っ ?? 、 ????????????????????。?? ィ 。 ィ （ 。
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η「??、?????????????、??????????????」（???????）????っ????。
?????????????????、????ー??????????っ?、????????????????? 、 。 ? ?っ 、 ? ? っ 。?? 、 ー 、 ???????????。?? ァ?? っ 。 っ 。 ー 、???、 ?? 、 ? ? ? ????。?? ー 、 。 ー?? ? 。 ??、?????? 「??」、「 」 。?? 。?? 、 、 っ 。?? （? ????）??? ?? 。 ー 、 、?? ィ 、? っ ? ???っ????、?? ? っ???（????）???っ????????????????????っ?????。??????????????? 。 ? 、 、．?????????っ??????????????????。?????????????????????
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?、???????????、?????????ー?。?ー???????????????????????????? ? 、 ???????? ? ? ? 、 ???????? 、?? 。 ????? ???ょ 、 ? ?????? 。ー? ?? ?、 。 ー ????? 「 。 っ っ 。?? 、 。 。?? っ ? ? 」。 っ? っ 。?? 、 っ ? 、 ? 。「?? 、 」 っ ??? 」。 っ っ っ 。「 ー?? 。 ? 」。?、 ．?? ?、 ー 「 ???? 、????????、 」 っ?。 ? ? 。 、?、 ??っ?。。 ー ???。? 。 。ー?? ? ?? っ? ?? っ?。?? ? 、「?? 、 ?? ， 」。
臼，??6
???っ?。「??????」?っ???。?????????????、??????????????????、?? っ ? ??」。 ? ???、????????」?? っ?。?? ?????? ? ? ?? ?????? ?? ???? 、 。 ? ??? 。?、 ? 、 。 、「 」 、??っ? 、 」 。?? 、「 、 ? ? 」 ?っ っ 。?? っ 。「? 、 、?」 。 ? 、 。 、?? ?、 」。 、 。?? 、?? ? ???? ? 「 ．?』??、???????ー???????????????????????っ?、???????っ????????、 っ ??、??、????? 、?? 。 。 、 っ?? 。 」 。 ー 、 、???。 ?? ??? ? ??? ? ???????っ?????、 ? ? っ 。
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?????、????????っ???、?????っ?。?????????、???、?????、????????????。??????????????????ー????????「??????????????、「??? 、 っ ?、??? ? ? っ 。 ???、 」。 ? 、?????? ? ? ??????????????????????????????????っ?。?????????、?????
?????? ?。 ? 、? ? 、? ? っ?。??? ? っ ? 。 ?????? ? 。 ????????ー? っ 、 っ 。 ?? ? ???????????（ ー ） 。 、 っ 、?? 。 ??? 。?? っ??っ 。「 ァ ー 、 」?? 、 ?っ ?????? 。?????? ??っ?? っ 、 ???? ? （ ?）? っ っ?? ? 」。 ?? 、?? っ 、「 ー 、 、?? 、?? ? っ?」。? っ 、「?? ???????」。???、「??、???? 、 、
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????????ー????????????????????」?????????????????っ?』??? ? 。 ? 、 ????????????。?? ???????? ???????????、???ー???? っ?。???????????、????ー 。 ? 、?っ っ 。 、 、?? ? 。 ??。?? ー 、 ? 。 ? ??? 。 。 、?? ?? っ ?? 、 っ???? ?? 。 ? っ 。?、 、 ? ?、?????? ?? 、 っ 、??????????????????????????????、?っ??????????。???????
???? ? 、 、 ? っ 。 ? ???? ??? 、 ?? っ 。 っ 、? ???? っ 。 、 ー 、 、??? 、 。 ? 、 。?? ?? ????（「 ? ? 、 、 ．
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?????????????、????????????、????????????っ????」??????、????????｝??????。?「?? 、 ? っ ????????????」?。?????????? ? 、 っ 。「 、? 、 ? 、?????? ? ??。??」???????????、????????????????????? 。 、 。?? 、 ???????????? 。 、、、??? 、 。 ??、????????? 、??、 ???? ょ．??」 っ 、 っ 。 、、?? 、?????? 、、、 ? 。?。 。 っ?。 ? 。 っ ?? ー 、?? ? 、 っ 、 っ っ 。 、???????????????????????????????????????????????????????????〕?? 、 ー 。?? 、 っ?。? っ 。 ? ッ （｝????? ???? ?、 っ?」 、 ????? ? ?（ ） ? ? ?
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?????。???????っ??、?????????????????っ??ー?ッ????????????? ????。?? ? ー ? ?。 、 、 、 ? ?ー? 。 ? っ??っ 。 、 ???????????、??????っ???、「??、????????、?????????」?????。????????、「???????????????? ? ??、?????????????」???。???、「?????」???????、????ー? 「 （ ） 」 。 ? ? 、 ? 「 （ ｛
??? ）」 。 ー?。?? ?、 ????? ? 、 ? ー ???????、 。?? ?ー 、??????? っ ?ー??? 、?? ? ??ー 。?? 、 ー ー っ 。
????????ォ????
?????? ?????????「?ャ ? 」?? ?? 」? ???? 。
????「??????????????????????????????????っ??、???
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???????????????????????、??????。???????????????っ????、?? ャ 、 ? ォ （ ??? っ 。 ?????????、???????????、???? 、 ? 。 ? ォ?、 っ 、 ?? 、?? っ 。 っ?? ? 、 。?????? ? ?ォ ー 、 ヶ （ ? ??? 、 ォ 、 、 、??。 ????っ???ォ??ー??????。?? っ ?? ?????? ?????? 、 ?、 ? ? 。?? ォ 、 ー ???? 、?? 。 ?? ? ? ??? ?????? ?? ー ョ 。?? ォ 、 っ っ 。「 っ???? 、 ?? ?っ 」 。 、?? ?? ?? ?。 、 。
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??????????????????????っ?。?? ???っ???、???????????。???????????っ?。?????ォ??????????????????????????、???????????っ?。???? ォ ???っ?、「 ? 、 ? ? ???」 ?っ???????。?? ? 、???? 。?? ???????????????????? 。 ォ っ 、? ????????。?? ?? ? ? ???????ォ?? っ 、 ???。??????、「????? 。????、 っ 」。 、「?? 」。 ォ 、 、 。?? っ 、 。?? 、 ォ ? 、 。??ォ??? 、 っ 、 。?「 、 。 ?っ 、???????? 」 。?「?? ? ? ?、? 。
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???????っ?。????????????????????????。???????、?????????? ? 」。 ? っ 。?? っ 、 ? ォ っ 。「 っ 、 ??? 」。 ォ ?????、「???????????? 。?? 」。 、「 ?? っ 」。 ォ 「?? 、 」 ォ???? 、???????っ?。?「 っ 。??、? 。 、 っ?? 。 、 」 。?? ォ 「 、??、 。 っ?っ 。 。?? ? ??、 ??? ????? ォ??。? ? っ? ???、 ??????っ 。 ?、? 。?? 、 っ 。 。 っ 、?っ ?。 っ?? ? ォ??? ? 、 、 っ っ
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??????、????????????、???????????っ?。????????ォ??????、????????、?????????、??????、?????????????????。?っ????????っ 、 ? っ 、「 、 ?っ??っ?。????????????っ?????、?????????っ????」。???? 「?? ?、 ? 。 ?っ? 、?? っ 。 ?、 っ 。?? ?っ?? っ 、 ??? ?、 ???、??? ???」。??? ??? ? っ?。?? ? ? ?? 、 ? ??????、?、? 。?? ? 、 っ
??。? ? ? ? ??? ォ ?? ? 、 ? 。????（ ??、 。「 っ ? 」?っ ????? 、 ?? っ 。 ??。 ? ォ 、 、?。 ?? ????????? ? ? ? 。 ? 、 。 「
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??????、?????????、?、?、?、?????????????」?????????。?? ォ? ? ? ? 、 、??????????。???????、?????????????????????????、?????????、????、??????????、? 、 ? 。 ??? ォ ??? ? 。 、? ? ??????? ??? ォ 、 ー ッ ? っ 、?? 、 ??。 ォ 。 ャ ?、?? ? 、 。（?? 、??）
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3　Sein　Mantel　deckt　ihn　warm　und　gut．
（3）Martnslied．
　　Einst　ritt　ein　tapferer　Reitermam，es　ist　St．Martin．
　　Er　tritt　sein　Kleid　den　armen　Mann，Dank　Dir，St．Martin！
㈹［二鮒鴛、二ζlll：：ell，gご二1t㍑、1蝋1t，！
Ein　Mam－ebt　in　der　Einsamkeit，es　ist　St．Martin！
E士betet地f　die　CbIistenheit，Dank　Dir，St，Martin！
㈹［1
Zum　Bischof　wird　der　Mann　besteut，es　ist　St．Martin！
Schenkst　wieder　hin，sein　Gut　und　GeId，Dank　Dir，St．Martin！
㈹［1
Die　Heideng6tter　er　zerbrichst，es　ist　St．Martin
Die　We1t　wird　hell，durch　Christi　Licht，Dank　Dir，St，Martin！
㈹［1
Durch　ihn　hat　Gott，das　Licht　gebrachts，es　ist　St．Martin1
Auch　unser　Licht，mach　heu　die　Nacht！Dank　Dir　St．Martin！
㈹［1
（4）Hier　wohnt　ein　reicher　Mam
　　Hier　wohnt　ein　reicher　Man皿，der　uns　was　geben　kann；
o0N屯
冒
　viel　so1I　er　geben，1ange　sou　er1eben，
　selig　sol1er　sterben　das　Himmelreich　erwerben．
　　LaBt　uns　nicht　so　lange　stehn，denn　wir　miissen　weitergehe1l．
（5）Lieder　Martin　Luther　zu　Ehren
　　Wir　zOnd㎝unsre　Lichter　an，
　　Dem　Martims　zu　Ehren，
　　Dem　Lichtfreund　und　den　Glaubensmann，
　　Und　niemand　solrs　uns　wehren．
　　Sch6nes，heHes，
　　Schdnes，he1les］V［a1＝tinslicht，
　　he】le　so11st　du　funkeln
　　Trotz　dem　argen　Dunkeln，
トNΦ
　Sankt　Martini　Fastertag！
　Er　hat　uns　so　vieI　Guts　gebracht．
　Alle　Stra2en　vol1Latemen
　Sehn　die　Leute　schon　von　Fernen．
　　Al1und　Jung　freute　sich：
　　Das　mach　Martin　Luther　mich．
（6）Das　K註serm身nnlein　am　Martinsabend
　　Panzer；Bayerische　Sagen　II一
（7）mrtenspruch　aus　dem　Bayerischen　Wald・
　　Kimt　der　hali　Sankt　Mirte，
　　Mit　seiner　Girte！
寺　so　vil　Kranewittbir
　so　vi10chs’n　und　Stier！
　so　vil　zwei㌧
　so　vi1Fuede　Hai
　Steckt　ses　hinteピn　K廿ebarn
　　Nah　werd　af’sjahr　kae　Kue　velarn．
　　und　Steckt　ses　hintir　die　Staltiir，
　　Treibts　af’sjahr　mit　FreidIn　her拙r
　　In　Namen　u．s．w．
（8）　SPruch　des　Hirtenbuben　in　Gδgging　in　Niederbayern
　　Heid　is　正nei　Jahr　aus，
　　Morgng　treib　i　nomal　aus；
　　treib　i　sen　T七rl　naus，
　　steht　der　Peter　und　der　Pau！i　draus．
　　Der　Peter　hat　n　SchOssel
　　Der　Pauli　hat　d　Drischl；
　　laft　unse　Muetter　Anna；
（g）Lutz　Rdbrich；Europ註ische　Wildgeistersagen，
　　Rheinisches　Jahrbuch㈹r　Volkskunde．
㈹　A．a．0．S．89．
（1］）　A・a・O・S・152．
⑫　K　Meisen．St．Martin　im　Volks帥m1ichen．
　　G1副ubln　and　Btauch　S．59．Rheinisches．
　　Jahrbuch地r　Volkskunde．
ΦN0
s ㈹Heino　v㎝W1isl㏄ki，Volksglaub㎝und　　Vo1ksbrauch　der　Siebenb直rger　Sachsen，S．114．
　　Sanct　Marti皿　mit　deinem　Feue工band．
　　Sanct　Johames　mit　deiner　Wasserkuff，
　　Komm　uns　zu　Hilf，Amen．
⑭　Sa皿t　lM［arten　w舳en1oben　wir，
　　der　uns　auB　most　kan　machen　schir，
　den　wein，den　wir　so11en　trincken．
⑯Wδrterbuch　der　Deutschen▽alkskunde．
㈹Lipperheide，Spruch　WOrterbuch．
山NΦ
　　Bi阯iogr岬hy
LOpkes；0stfriesische　Volkskunde－
Hans　H七mmler；Helden　und　Heilige．
Die　Legenda　Aurea　des　Jacobus　de　Voragine．
